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Noche plateña... Luces de bar-
cos... Vientos ígneos de las embar-
caciones de carga... Bracear de hom 
bres, negros y rojos... Piafar do 
calderas... 
El mar medita y el cielo sueña. 
Todo es calma y paz de una hora 
casta. Acasó la hora nuestra, la mía 
l tal ve». 
Claro el silencio de estrellas, ín 
vita a tenderse, frente al suefio del' 
cielo, junto al pensamiento del mar^ 
v dormir, dormir hundido en indo-i 
iencias gratas como un motivo de, 
milonga... 
Este barco viene do España. Fla-
mea la bandera bicolor y saluda al 
suelo argentino con un alegre u lu-
lar de sirenas. 
En el agua tiemblan las luces in -
finitas y temblorosas. 
Vamos a recibir al barco español. 
Vamos a ofrecerle toda nuestra ca-
lentura meridional, todo el drama-
tismo bárbaro de nuestras pasiones, 
(oda la dúctil ingenuidad del es-
píritu joven. 
El navio trae su casco salpicado 
del mar que nace allá, en las costas 
hispanas y muere aquí en las más-
genes argentinas. 
Es el mismo mar, azul, legenda-
rio; verde fábula de heroísmos an-
tiguos, buen abuelo de barba armi-
ñada y voces guerreras. 
Es el mismo mar de las gestas 
de Colón; de Cortés; de Pizarro... 
Toda una aventura bizarra crista-
lizada en cien gallardías distintas... 
iClarines victoriosos de la soldades-
ca espantando el dormitar de las 
tribus pacíficas, eran el alerta de 
una civilización que empezaba con 
el bandidaje y terminaba con la hu-
millaciónl iLlanto salvaje de los i n -
cas, terrible como un estertor, des-
esperado como una injusticiaI To-
do era único de la tropa guerrille-
ra que llegaba con la codiciosa i l u -
sión de Eldorado. 
Eran hombres fuertes, decididos, 
•fracasados; cuya única redención 
estaba en este lado del Océano. 
Saqueaban la pampa, vencían a 
nuestras mujeres, asesiñaban a los 
hombres... 
La semilla del progreso se plan-
taba de este modo brutal. 
Hoy, este barco español, arroja 
sobre el muelle bonarense, los nue-
vos conquistadores de un distinto 
Eldorado. Viene a recoger la cose-
cha de la antigua semilla. 
Siempre el mismo gesto de domi-
nadores e idéntica actitud de supe-
rioridad. 
Cambianse en la noche terciope-
los criollos y estameñas castellanas. 
Tejidos diferentes del mismo ropón 
idiomático. 
Hasta la pereza de nuestro acen-
to tiene timideces de sumisión. Y 
la interjección castellana es férrea, 
poderosa. La voz de España en los 
filiales odios de América, no es una 
llamada maternal, sino el mandato 
inapelable de un patriarca. 
La marinería mulata y española 
en el barco recien anclado, solloza 
en la guitarra tragedias flamencas 
y nostalgias indias... 
El bordón de la copla de España 
y ahoga con el ronco trémolo de 
sus voces el lamento errabundo de 
la guajira... 
RAUL Q. ALBA IDA 
Buenos Aies 1929. 
SAETAZOS 
DESDE RABAT VISTA DE UNA CAUSA 
dn almuerzo a los ofi Un español condenado 
llciales e s p a ñ o l e s 
Rabat.—El Residente General L u -
den Saint ha ofrecido hoy un al-
muerzo al teniente coronel de Es-
tado Mayor señor Martin Prats, al 
Cónsul de España señor García On-
tiveros así como a los oficiales que 
tomaron parto en el concurso hí-
pico internacional celebrado el pa-
sado domingo en Fedalá. 
También asistieron al almuerzo,» 
el jefe superior de las fuerzas fran-' 
cesas en Marruecos general Vida-
Ion, el general Nogues, coronel Du-
pónt y otros jefes y oílciales. 
a trabajos forzados 
Reims.—El súbdito español Sán-
chez de 42 años de edad, que había 
matado en Norrodes. al señor Ba-
tonnier, jefe donde prestaba sus ser 
vicios el citado Sánchez ha sido con 
denado por este Tribvnüil a ocho 
años de trabajos forzados. 
DESDE LONDRES 
L a conferencia nava! 
Italia llama a su e m b n 
jador en Berlín 
— T - - I 
Berlin.—Una agencia anuncia » 
<Iuo el embajador de Italia en esta 
Capital conde Alvodrandi, de regre-' 
so a Berlin, ha tomado la dirección 
de la Embajada. 
Parece ser que el incidente que 
sé ha producido con ocasión de la 
desaparición de ciertos documentos! 
de esta Embajada y que había mo-
tivado el llamamiento del citado em-
bajador, ha sido aplazado. 
^ero esta agencia desmiente esta 
Noticia. Y dice que el regreso del 
Cónde do Alvodrandi no es más que' 
Provisional, pues el ernhajador ita-; 
baño que ha sido declarado culpa-
"le de la desaparición del Código 
terete, no viene a Berlin más que 
P^a preparar sus maletas. 
Londres.—La Comisión de Hospi-
talidad Gubormamental se preocu-
pa actualmente de loss preparativos 
a hacer para las recepciones ofi-
ciales, almuerzos y banquetes que 
serán organizados para las perso-
nalidades que asistirán próximamen 
te a la Conferencia Naval que debe 
comenzar en esta capital en Enero 
de 1930. 
Los delegados extranjeros y sus 
expertos, serán huéspedes oñciales 
del Gobierno de Londres. 
EL PRIMER CONSEJO DE GABI-
NETE EN FRANCIA 
París—Los ministros y subsecre-
tarios de Estado se han reunido es-
ta mañana en Consejo bajo la pre---
sidcncia del señor Thardieu. 
El Consejo se ha dedicado al exa-
men completo de la situación ex-
terior e interior. 
El Consejo ha acordado dedicar-
se mañana a la discusión general 
sobre la política exterior. 
Ama el trabajo 
"Gentem habent soli cujus paren-
tis, semini servierunt". (Solamente 
son gentiles aquellos cuyos antece-
sores nunca sirvieron). Esta fué la 
definición romana del gentilismo, 
de aquel pueblo que dejó en ma-
nos de los esclavos el arado y las 
herramientas de trabajo para entre-
garse a todas aquellas perversio-
nes que fueron matriz de su deca-
dencia. 
Y la idea ha prevalecido fatal-
mente a través de los siglos. Los 
hombres han continuado conside-
rando como una condenación el tra-
bajo y como liberación el hogar, 
cuando es el trabajo el mantene-
dor de las virtudes raciales y la 
vagancia el estimulante de todos los 
vicios. 
No mires nunca con menosprecio 
la herramienta que ha de encallar 
tus manos. Son muchos los pueblos 
que padecen un decadentismo debi-
do a la afición de sus naturales a 
convertirse en señoritos. 
En las bajas esferas sociales, en 
lo que se denomina vulgo, en la 
plebe, en el proletariado es donde 
siempre residen las austeridades 
y las ene 'gfás necesarias para el 
sosteniiu' y tu, y para la rehamMa-
ción de una raza, cuando los ele-
mentos cumbres, las clases dirigen-
tes han llegado al agotamiento por 
la inacción y el empsrezamiento 
que resulta de una vida de moli-
cie y goce. 
Tiene lugar ello, porque en las 
clases humildes reside Ja sobriedad 
de costumbres que resulta el traba-
jo; tiene lugar ello, porque en el 
obrerismo hay siempre una activi-, 
dad que es factor profiláctico contra 
el maleamiento y la perversión. 
No maldigas nunca, como el hom-
bre de la edad gentílica, el trabajo; 
que no es el trabajo un desmerece-
dor de la estirpe, sino un enaltece-
dor de la descendencia. 
En la aversión al trabajo no has de 
hallar más que ruina y despresti-^ 
gio; desprestigio que muy fácilmen-' 
te degenerará en deshonor y en 
cambio el trabajo acrecentará tu 
riqueza, afianzará tu carácter, de-' 
purará tu moral, aumentará tus v i r -
tudes y fortalecerá tu organismo 
en forma que alcances a ser un homf 
bre respetado por tus merecimien-' 
tos y por tu fortaleza. 
No des jamás crédito al perjuicio 
que quizás fué causa del derrum-
bamiento de aquella sociedad anti-
gua que lo creó: no veas en el tra-
jo de trabajo una vestimenta de 
forzado, sino una indumentaria que 
ha de acreeditarte do hombre hon-
rado y de Ser út i ' . 
J. SAMARTUC 
El sangriento suceso de ayer 
Un suceso sangriento de los que 
no se registraban hace años con-
movió ayer a los habitantes del ba-
rrio de Nador y fué el tema de las 
conversaciones en la ciudad. 
Un drama cuyas causas quedaron 
sepultadas en las víctimas que en 
estado preagónico ingresaron en el 
Dispensario indígena. 
No se ha podido averiguar nada 
que diera un indicio para esclare-
cer el suceso. 
Uno de los protagonistas de .esta 
tragedia es el sargento de Infantería 
don Antonio Gazcon Carceller, jo -
ven, culto y estimadísimo en la po-
blación en la que residen sus fa-
miliares hoy profundamente con-
movidos ante el drama, hijo de lá 
Fatalidad, que les ha llevado luto 
y lágrimas. 
La otra víctima, una desventura-
da mujer, de una casa de lenocinio 
que también cayó envuelta en el 
halo fatal que ha cortado dos vidas 
sin que una huella diera la clave 
del por qué surgió el drama. 
Concha cuando llevó el café y los 
vi muy contentos y me pidieron un 
vaso de agua. 
Después me marché al Consulado 
para hacer entrega de la cartilla de 
Concha porque esta tardo se mar-
ha de la casa y cuando regrosé me 
enteré de lo que había ocurrido, de 
la desgracia tan grande que había 
perdido a estos dos buenos mucha-
chos. 
Preguntamos a María Núñez quien 
fué quien descubrió la tragedia y 
nos dice: 
—Yo salí de mi cuarto y al cru-
zar ante el de Concha v i que por 
debajo de la puerta salía un regue-
ro como de sangre. Avisé a la en-
cargada y cuando fuimos vimos que 
era sangre. Entonces Luisa avisó 
al cochero, pedimos auxilio y acu-
dieron varios militares. 
~ ¿ ? 
—No sentimos nada. Pues es la 
hora que como decimos nosotras 
estamos engolfadas en el sueño, nos 
acostamos muy de madrugada. 
COMO SE DECUBRIO EL DRAMA EN EL DISPENSARIO INDIGENA 
Compagnie Algeriennej 
La Compagnie Algorienne tiene! 
el honor de informar a sus dislin-: 
guida clientela que con motivo de 
la Fiesta francesas del Armisticio 
sus Oficinas permanecerán cerradas 
todo el día 11 del actual. 
No obstante, para el cobro de ofec; 
tos Con "protesto" sus Cajas esta-
rán abiertas en la citada fecha des-
de las 9 hasta las 12 de la mañana. 
L a llegada del Sultán 
Fez.—S. M. el Sultán de Marrue-
cos Muley Mohamed ha llegado a es-
ta ciudad esta mañana procedente 
de Rabat. 
El Sultán viene acompañado de 
Sidi Man^eri f de algunos altos 
'funcionarios del Majzen. 
Fué recibido por las autoridades 
civiles y militares de la región. 
Poco antes de las doce do la ma-
ñana de ayer un cochero llamado 
Fernando llegó a la Jefatura de 
Policía diciendo que en la casa de 
lenocinio "La Bombilla" había una 
mujer y un sargento heridos o muer 
tos. 
El jefe de la Policía señor Sán-
chez Gijón dió conocimiento al Tuz 
gado y al médico f rrnse y se d i r i -
gió al lugar del suoeso. 
En aquel momento llegó a nos-
sírois ta noticia y en unión del jefe 
de la Policía nos encaminamos a 
Nador. 
Cuando llegamos hacía unos mo-
mentos que el agente de la Policía 
señor Torralba y el guardia urbano 
Alfonso Minaya habían salido con 
direcció al Dispensario, llevando en 
un coche a los protagonistas de esta 
tragedia. 
El jefe hace algunas preguntas a 
la encargada de la casa llamada Lui 
sa Molinero Moruelo. 
Esta se encuentra rodeada de las 
compañeras de la víctima, que po-
co antes se habían levantado sobre-
saltadas ante los gritos qpe deman-' 
daban algunas personas, pidiendo | 
auxilio. 
Y una a una nos dan sus nombres,; 
atemorizadas, con el terror refleja-; 
do en sus rostros azotados por el lá- ' 
tigo del vicio y del placer, como si 
temieran que la inflexible Ley las 
fuera a castigar. 
Anotamos siete nombres, unas son 
españolas, otras indígenas, hay otra 
austríaca a la que la desventura 
la arrojó desde la bella capital de 
Viena a estas costas africanas. j 
Y nos refieren algunos detalles 
que son de elogios para las vícti-
mas, pero sobre el suceso no saben 
nada. ! 
La encargada Luisa Molinero ttos 
dice que sin que nadie pudiera sos-
pechar nada se recogieron los pro-
tagonistas en el cuarta de C o n c h á -
oste el nombre de la víctima—y es-' 
taban contentos porque hoy saldría 
ella de la casa para vivir en una 
habitación particularmente. 
A las once y media de la mañana 
se levantó Concha y fué a tomar; 
café a un pequeño establecimiento 
que hay enfrente de la casa de le* 
nocinio volviendo nuevamente a su 
cuarto llevando café para el sar-
gento Garzón, volviéndose a acos-
tar. • 
Una mujer ya de edad avanzada 
que presta servicios de criada nos 
dice muy apenada; 
—Miren ustedes; yo.acompañé a 
Desde Nador nos trasladamos al 
Dispensario Indígena. 
Allí se encontraba el juez de Ins-
trucción don Francisco Rojas ha-
ciendo las primeras diligencias en 
unión de los agentes de la Policía. 
También se encontraban los mé-
dicos señores Tourné, Seguí y Ba-
negas con el practicante Morales. 
En la mesa de operaciones el sar-
gento Garzón que aún respiraba. 
En una camilla la otra víctima 
Concha Jerez Zapata que ya había 
expirado. 
La rápida intervención del agen-
te de Policía señor Torralba hizo 
que las víctimas llegaran al Dispen-
sario con vida; pero las heridas 
eran mortales de necesidad. 
Avisado urgentemente el capellán 
del Hospital Militar pudo adminis-
trar los Auxilios Espirituales al sar 
gento Garzón que momentos después 
dejó de existir. 
La infortunada Concepción Jerez 
tenía una herida de arma de fuego 
en el parietal izquierdo sin orif i-
cio de salida. 
El desventurado sargento Garzón 
una herida en el parietal derecho 
con salida por el anterior. 
Hechas las primeras diligencias, 
el juez señor Rojas ordeno el tras-, 
lado de los cadáveres al depósito a 
los que hoy les será practicada la 
autopsia. 
LA INSPECCION OCULAR EN EL 
LUGAR DEL SUCESO 
A las tres y media de la tarde, las 
autoridades judiciales y el médico 
forense volvieron a la casa de le-
nocinio "La Bombilla" para reali-
zar la inspección ocular y recons-
titución del suceso. 
El cuarto donde se desarrolló la 
tragedia estaba cerrado por orden 
del juez. 
Fué abierto. Es un cuarto de re-
ducidas dimensiones, amueblado con 
una cama de matrimonio, un arma-
rio de luna, un tocador y una me-
silla de noche. 
A un lado del tocador que está 
junto a la puerta se encontraba el 
arma. 
Una pistola pequeña del 6*35 y en 
el cargador todas las cápsulas me» 
nos dos. 
Encima de la cama el óasquillo 
de la bala que cortó la vida a la 
desventurada Concha. 
Al pie del armario el otro cas-
quillo y un poco más lejos la bala 
que atravesó al infortunado sargen-
to Garzón. 
; Encima del tocador objetos de pe» 
fumería y varias fotografías de la 
víctima y de compañeras conocida». 
A juzgar por las diligencias prac-
ticadas, la víctima Concepción Je-
rez Zapata se encontraba en el Ift-
cho tapada con la ropa de cam«, 
cuando surgió la tragedia y el sar-
gento Garzón a medio vestir; f 
fué encontrado caído sobre el re-
ducido espacio que forma la puer l i 
la cama y el tocador. 
Realizadas las diligencias, la po-
licía se incautó de cuantos objeto* 
y ropas había en la habitación pa-
ra ser entregados al Juzgado con el 
atestado correspondiente. 
LAS AUTOPSIAS 
Hoy se verificará las autopsias i 
las víctimas de este suceso que co-
mo decimos anteriormente no ha de-
jado indicio alguno que dejara en-
treveer las causas que indujeron al 
sargento Garzón a quitarse la v i d ! 
después de arrebatársela a la des-
venturada que con él encontró Ifc 
muerte. 
NOTAS FINALES 
Nos ha conmovido hondamente eS 
ta tragedia, pues conocíamos al sar-
gento Antonio Garzón y jamás po-
díamos sospechar que tuviera tan 
trágico fin cuando muy en breve s* 
iba a trasladar a la Península por 
estar destinado al Regimiento de 
Jaén 72 de guarnición en Barcelo-
na. 
A los familiares del infortunado 
Antonio Garzón y especialmente 
a sus atribulados tíos el Capitán f 
Teniente de Infantería Don Teufiltf 
y don Cristino Ortiz residentes efl 
Larache nuestro más profundo p4-
ssame por la tremenda desgraci* 
que les aflige. 
Nuestro pésame también a la fa-
milia de la otra victima de este san-
griento suceso, y que descansen en 
paz los dos amantes y victimas de \ñ 
Fatalidad que con su destino trágico 
los llevó unidos a los brazos de la 
muerte, que ha recogido en su señó 
los indicios que hubieran podido es-
clarecer este drama que ayer conmo 
vió al vecindario de Nador. 
UN ASESINO EVADIDO DE LA PE-
NITENCIARIA DE COURIGGA ES 
DETENIDO EN LOS FERAMNA 
• Marraquech—La seguridad regio-
nal ha sido alerta de que el indí-
gena Mohamed ben Aissa evadido 
desde el 20 de octubre de 1925 de 
la penitenciaria de Couriga, donde 
purgaba una pena de treinta año» 
de prisión, por muerte cometida en 
los Rehamna se encontraba en él 
aduar de Gorriet. 
La brigada de inspección procedió 
ayer mañana a la detención del c r i -
minal. 
El indígena quiso resistirse al ser 
detenido; pero comprendió que tó-
do intento sería inútil se dejó por 
fin maniatar. 
El asesino ha sido trasladado a 
Marraquech en espera do que sea 
transferido a a penitenciaria^ da 
Couriga. 
LA ENSEÑANZA EN LONDRES 
Londres.—Este año las ésóúelas 
primarias de Londres han registra-
do una disminución do 48.945 alum-
nos en una cifra de estos inscritos 
en el afio 1928. 
Libros, Revistas, Periódicos 
Fo!latos. Trabajos 
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Ferrocarril de Larache a Alcázar EMPRESA DE AUTOMOVILES 





Si Ud. desea hacer fo-
tografías perfectas, ad-
quiera hoy mismo un 
" K o d a k " 
Productos y papeles 
K O D A K 
De venta en el esta-
blecimiento 
G O Y A 
muy gustoso pondrá su gran 
experiencia a disposición de 
usted y le mostrará los últi-
mos modelos de «Kodaks». 
"Kodaks", desde 48 ptas. 
."Brownies", desde 21 ptas^ 
?SU PERIODICO? 
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RAMON PEREZ GASTELLO 
* B1RTICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE 
XAUEN Y BAB TAZA ' ANQí*, 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y Vicev 
enlace al Correo de Algociras a la ida y regreso e0í 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPrm 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en 
•elebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de SeptiemObnCUrS0 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS ^ 
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRIT ^ 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace ai r ^ 
i« Algcciras S'SO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 rte i 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA * t%' 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 8'15 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café 
MundoB". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIll. ̂ i Z 
fono aúm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
En Arcila: G fé «La C r t^g^nera». 
PORQUE HALLARA USTEI 
EN E L AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO CUANTO 
PUEDA INTERESARLE. ^ 
PORQUE SU SECCION D I 
PUBLICIDAD L E ENTERA-
RA A USTED D E CUANTO JÍE-
CEBITR 
PRECIOS DESDE AL-
CAZAR - APEARDERO 












































HORARIO DE TRENES 

































NOTA.—Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 2, 4 y 8 mese», respectiva-
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre e¡r«ttUciun, per-
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
La Dirección. 
Rápido A l g e c r a s S e v i l l a 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez ígti 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde eoa lo¡ 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS e'SO—SALIDA DE ALGECIRAS 
•*A¿ x m ? O i < U i p Y B L U & T E S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Colmade' 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Gasablanca' 
Oficina Mmerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
Acstla 
Gaata 
Be Lar&cbe t 
NOTA.— El soche de 











i i arache 
reila Da ftléáiÉi 
L a V a l e n c i a n a 
Servido ^arlo eatre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuÁn y Ceuta 
| Horas de salida Tarifa de precies 1 





I N C O M P A R A B L E 
La leche »GAVÍOTA« es fabrb 
Cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en' Dina--
marca, mundialmeníe renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
Directa f sits 
«ar per Ténirer, 
3 ^ madrugada 
y i l '3G m. 
15, l ^ a . l T ' S 
y 1 9 b*?r®s 
6'45. S'SO. 10 
1213U, M^O. 16 
17*30 y 19 
6 45, S'Sa 10 






UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC 
TOS PARA LA ALlMENTACíON 
4 pías 
m 
i s m 
































Son las mejores del mundo 
La leche condensada ESBhNSEN es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Üinamarca. alimenta* 
das con los ricos pastos de aquel país . Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA' 
CIONES que se han hecho de este artículo y exija Mein» 
pre en la lata el nombre de P. F. EbBBNSEN. 
Representante en Larache Antonio López Escalant 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E 
w m ^ a m p.ooo.ooo ü 
Uuent&s de depósitos, ^ % > 
Depósito % f©D.oimieul^ 
Pesenenlo y «obro de # ^ 
Qréditd§ $8 éampafiá.—Préstamos eobp© méreaneiifc 
t&vím de fopdos-Operaeiones sobro tíMos.DepósIto df Mt§^ 
Alquiler de departamectos de ©feiaa de Hierro 
ImMéa de «hoques y oartas dé ©rédito @obre fódii Ipi üSjf 
Agenoias ea F M M I I I 
f OQ todas las elndades y principales iGoalMádei 
«¿ A M E L I A , de TOPBfEX j de S8Af«íSUECOS 
Qarriera <le hH&m 
NOTAS.— Esta Empresa expende billetes corridos hasta 
Algeciras, en combinac ión con los vapores de «Biand Line» 
que salen de Tánger . 
^ ¿ ' E s t a Empresa tiene establecido un gran servicio de auto-
móviles de gran lujo y comodidad entre Algeci ras-Cadízy vicei 
versa y Algeciras-Sevilla, en combinac ión con la llegada y sa-
lida de los vap ores-correos de Africa. Ea ésta se expenden 
billetes para todas e tas lineas.—LA EMPRESA. 
B a n c o t s p a ñ o l de C r é d i t o . - ^ I 
3 0 m x ü 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désemboUado:30,428.500 pesetas 
Reservas: 30 290.448.26 
&á)a de eborroa: Intereses 4 \ • la vista. Cuentas Cürrlenfcí 
eo peaetasy diviaseztranjeras 
Sucorsal en Larache. Avenida Reina Victofle 
Horas de Caja: Dea9 a 13 
G A F E B A R - R E S T A Ü R A N T 
Ese^iénte aendefe de Cocedor a U carts. 
Bebidas de «xcelcntca y acredtadas marcas.—T&pas venató* 
Freaie al Teatro M a - l M í l E 
«8 
I erarla: de Sreaes que regirá a partir del dfs í J8^e 1 
m % * & o l o ra. @ ^ 
T 
Anúnciese en D A "O MARROQUI 







ucea —Los trrne C » v M 33 cruzao eo el Nef^ 
can M. 32 y l . Les trenes 34 y M. 36 craW» ** 
el t ÍBc*Bcen M. 31 y M. 33. 
g») EL TEATRO ESP ASA 
flestreno de esta noche 
Noticiero Local 
Se encuentra en Larache don Car-
los Serra Prat, Agente de la im-
Anoche hizo su 8eguncla Presen- portante casa de publicaciones de 
., a nUestro público la notable Barcelona Montaner y Simón, que 
^ ' p ^ ñ í a de Cojnedias de Anita 
rormo con el estreno do una i 
I s a obra de Fernández del Vi 
Mimi Valdés" que fué muy bien 
ftCo-ida por los expcctadores. 
La genial Anita Tormo hizo una 
^berbia Mimí Valdés, siendo secun 
L a muy acertadamente en la m-
trpretación de los tres actos de 
da obra por Pepita Serrano, el 
' mer actor José Gamez el nota-
j e galán José Cuenca y Francisco 
Léante-
viene en viaje de negocios. 
gra-
llar 
De Arcila llegó ayer en comisión 
del servicio el distinguido capitán 
DE AVIACION i E m p r e s a de Automó 
Un a\?¡ón envuelto en ^iles ' l a Oastellana' 
llamas Esta acreditada Empresa infor-
Londres.-Un avión Junker de t\SU d i s í ^ n k l a clientela que 
• , í con objeto do ampliar sus salidas 
Ires motores, ha caído envuelto en. f]r, ^ i ^ , 
ae esta plaza ha establecido ade-
llamas cerca de esta capital. más de su servicio directo a Ceuta 
Llevaba a bordo cuatro pasaje-1 con enlace al correo de Algeciras 
de Intendencia don Juan Aizpuru.jros y cuatro hombres como tr ipu- de las 3-30 de la madrugada, una 
También pasaron unas horas en es- lación, de los cuales resultaron sie- Büéva salida para Regaya, Tetuán y 
i 
ta de la citada población, el oficial | te muertos, salvándose por verdade-
de la guardia civil señor Manri- ro milagro un pasajero. 
Ultima Hora 
En un accidente de aviación en Ta-
blada mueren dos capitanes 
que, el señor Botello y u stro es-
timado amigo don Herminio Bl co. 
El citado avión se dirigía a Croy-
j don y Amstcrdan. 
De Casablanca regresó ayer nues-
tro estimado compañero en la pren 
para esta noche anuncia la em- sa don Jacob S. Levy representante 
presa el. estreno de "Pégame L u - en Larache de las importantes em-
ciano" una comedia estrenada re- presas de viajeros y de turismo La 
cientemente del popularísimo Mu- Castellana y C. T. M. 
ñoz Seca llenará nuestro primre co-
CALIDAD 
SINCERIDAD 
liseo ya que es una obra llena de si-
tuaciones cómicas en las que el au-
tor de "La venganza de Don Mon-
do" ha derramado su inagotable in-
genio Heno de chispeante comici-
dad. 
Por la tarde no se celebrará fun*-
ción. 
í>ara mañana anuncian el estreno e l . ayudante del excelentísimo se-
de "La copla Andaluza" en la que ñor general Mola comandante don 
tomará parte el celebrado cantador Julián Reyes acompañado de su be-
de Flamenco Manuel Centono y su Ufsima hija, 
troupe. 
Regresó de Tetuán el distinguido 
jefe de Intervenciones Militares te-
niente coronel Peña qu marchó a la 
capital del protectorado para con-
ferenciar con el conde de Jordana. 
De la Península donde ha pasado 










De Madrid regresó ayer el notable 
abogado don Juan Sánchez Forrero g 
que formando parte de la Comisión g 
de la Cámara de Comercio de Lara- 02 
che ha permanecido en Madrid y tí 
Barcelona unos dias. 8 
Hoy son esperados los otros co- ¡3 
misionados señores García de Cas- ^ 
tro y Gallego. 
Hemoglobina líquida doctor Grau: 
Tdicadísima en la edad da la pü* 




Ceuta a.las dos de la tarde. 
Con esta nueva salida de las dos 
de la tarde los señores viajeros 
tendrán tiempo para almorzar en 
Larache y pernoctar en Ceuta. 
. Servicios de enlace en Algeciras 
con Jerez y Sevilla por magníficos 
coches "Bussing", "Pullman" ca-
rrozados en Berlín y Viena. 
Oficinas LEVY. Plaza de España. 
r i e l e r a 
Para cualquier colocaeión fija & 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
mecanografía y con cooncimentos 
de francés. Preferirá colocación por 
horas. Informes en este periódico. 
Pan Conda 
Gramófonos y discos "Columbia" 
de todos los precios. Esta casa in-
vita a su distinguida clientela a es-
cuchar los últimos discos "La Voz 
de su Amo" y "Columbia", tangos 
argentinos por el trío Irusta, cante 
flamenco por Vallejo, Angelillo Pena 
(hijo), Centeno y Marchena; couplet' EL MAS FINO Y EXQUISITO 
por Carmen Flores, Pilar García El rey de los panes de lujo. El de 
y Paquita Alfonso y otros muchos más ÍÁCÜ digestión y mayor Valon 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
Agencia en Alcázar junto al Casino; entrada de Fernanda Castaño y en 
Que alivio, fuera toda duda 
mi elección está hecha 
no beberé más que cerveza 
pero solo de la marca 
¿Quién no la alaba? 
FALCON 
TEATRO ESPAÑA.— Fxito 
de la gran Compañía de Come-
di'-ís de Tormo-Gámez. 
Estreno de la come-cíia en 3! 
petos de Pedro Muñoz Seca, i 
«Pégame, i uc¡ano>. 
CINEMA X.—Estreoo de laj 
hermosa producción «La so-
nadora» , por Bf. t l i Bronson y i 
James Hall . 
A c a d e m i a d e f r a n c é s 
Se ruega a los señores que de-
seen seguir este curso se 'presenten 
esta noche a las 2ü horas en calle I 
Diuán El Foki, número 1 
Dr. J. Manuel Ortega 
E f ü e c l a M a en e n f e m i e t e s de los ejos 
Oculista de los Hospitales Milita 
y Cruz Roja 
Diplomado del instituto Oftálmi 
co Nacsooal de Madrid 
y de l'Hoíel Díeu de P«ris 
Camino de ia Guedira, mím. 44 
Horas de consumía: de 3 a 6 
de la tarde 
LA CRUZ DE BENEFICENCIA A 
MARTINEZ ANIDO 
Madrid.—La Gaceta de hoy pu-
blica la concesión de la cruz de Be-
neficencia con distintivo blanco al 
ministro de la Gobernación general 
Martínez Anido y la de Isabel la! 
Católica algobernador civil y alcal-' 
de de Sevilla y al director de la Ex-j 
posición Iberoamericana señores" 
Arenas, Diaz Melero y Cruz Conde.' 
ENTREGA DE DIPLOMAS | 
Mañana se celobrará en la Escue-
la Superior de Guerra la entrega de 
diplomas a los alumnos pertenecien 
tes a la 29 promoción. 
EL PRESIDENTE ENpERMO 
El general Primo de Rivera que 
se encuentra acatarrado permane-
ció toda la mañana en cama hasta 
las primeras horas de la tarde que 
se levantó y recibió al ministro de 
la Economía Nacional señor Conde 
de los Andes y otras personalidades. 
AUDIENCIA DIPLOMATICA \ 
A las seis y media de la , tarde 
el jefe del Gobierno recibió en la 
Presidencia a gran número de d i -
plomáticos. 
REGRESO DE LA INFANTA ISA-
BEL 
Ha regresado de Barcelona don-
de ha permanecido varios dias visi-
tando la Exposición Internacional la 
infanta doña Isabel. Poco después 
de su llegada marchó a Palacio pa-
ra visitar a Don Alfonso. 
EL REY EN EL ESCORIAL 
El Rey estuvo hoy unas horas en 
el Escorial y visitó la tumba de 
su madre la Reina Doña María Cris-
tina. 
FIRMA DE LOS MINISTERIOS 
En la firma de Fomento de hoy 
figuran destinos de personal y en la 
del ministerio del Trabajo creando 
la insignia de Corporaciones. 
UNA INTERVIU CON 
RIVERA 
PRIMO DB 
difícil de enumerar 
Grandes facilidades de pago 
de Clases 
DIARIO MARROQUI RECORRE DIA 
PIAMENTE TODA LA ZONA DE 
PROTECTORADO 
la calle Real puesto de Antonio 
Burgo. 
PANADERIA "LA ESPIGA DE 
ORO", Barrio de Pescadores 
LARACHE 
Bebé duerme tranquilo 
Con un sueno profundo y apacible, 
signo inequívoco de buena salud, 
fruto de la facilidad con que digiere 




Para, sana y nutritiva 
SU DOtiC m m 
s 1 
La elsganpia de sus lineas responde a las exigen-
cias de la moda actual. 
Este nuevo seis cilindros permite realizar cualquier 
clase de viajes mas r áp idamen te y tanto m á s agrá» 
dables, puesto que no es necesario cambiar casi 
nunca de velocidad. 
Su forma esbelta v la riqueza de su equipo, hacen 
de él, en todas partes, uno de los coches preferidos 
por las personas de >>usto más exigente. 
La venta de más de 25o.oco coches Chevrolet reali-
zada el año último, explica cómo la General Motors 
puede ofrecer a un precio tan iocreibleroente bajo 
un seis cilindros de caracter ís t icas tan notables. 
C H E V R O L E T S E I S 
Producto de General Motors 
Concesionario en Larache: JOSE CAZAÑA JUARES, Avenida Primo de Rivera. 
El periódico oficioso "La Nación** 
publicará esta noche una interviú 
celebrada con el general Primó d« 
Rivera. 
El Presidente dice en su interviú 
refiriéndose al acuerdo del Consejó 
de ministros celebrado anoche so-
bre los presupuestos que les había 
satisfecho a todos los ministroa. 
Hablando sobre el libro escrito 
por el señor Villanúeva director dé 
"El Liberal y titulado "El momen-
to constitucional dice el jeef d«l 
Gobierno, Primo de Rivera, que en* 
juicia el autor desdo su punto d« 
vista la situación política. Si todo* 
los sectores sociales que pudieraíl 
sentirse agraviados por la Dicta* 
dura pusieran su fe y su espirita 
ecuánime en la justiciaque inspir* 
sustresoluciones en vez de lanzarsé 
en actitudes do protesta ante Isrt 
cuales ningún Gobierno pueda do-
blegarse ahorraríanse sus contra* 
dicciones. 
Si la Dictadura hubiera seguidé 
ante las actitudes violentas ya né 
existiría. 
Aludiendo a los rumores de crisis 
manifestó el jefe del Gobierno qu i 
estos son fantásticos y que cuando 
fuera a haber crisis el primero en 
saberlo sería siempre el Rey, y los 
interesados y después la opinión 
pública con sus debidas explicacio-
nes. Terminó diciendo el Presiden» 
te que está plenamente satisfecha 
de sus colaboradores de ministe-
rios. 
EL PARTIDO SOCIALISTA SUIZO 
VOTA SU PARTICIPACION EN B% 
CONSEJO FEDERAL 
Berna.—Por razones de la próxi-
ma dimisión anunciada para fines 
de diciembre próximo del Conseje 
federal, el Comité Central del par-
tido socialista suizo se ha reunido 
esta tarde para discutir el prinei-
pio de la participación del partido 
socialista en el Consejo federal. 
El citado Comité ha votado lá 
participación por 32 votos contra 
21. 
LA EVACUACION DE RENANU 
Londres.—El ministro de la Gue-
rra ha declarado en la Cámara de 
los Comunes que el 30 de noviembre 
3.350 soldados británicos serán lla-
mados a Inglaterra, evacuando póí1 
tanto la Renania. 
DE BOXEO 
San Luis.s—En un combate a 10 
rounds, celebrado en el campo de 
fútbol entre Davoy Abad de Pana-
má y el francés André Routis ex 
campeón mundial el primero ha re-
sultado vencedor por puntos sobré 
su coxrt^ario. 
DIMITE UN EMBAJADOR NORTE-
AMERICANO 
Washington.—El secretario de Es 
tado señor Stimson ha anunciado 
hoy a los periodistas que el señor 
Mac Murray ministro de los Esta-
dos Unidos en China, ha presenta-
do la dimisión de su cargo. 
FEBUS 
UNA CATASTROFE AEREA EN BU 
VILLA 
(TELlSGtUMA DE MUESTRO DIRBGTOft 
GERENTE 
Sevilla.—Esta mañana se elevó ea 
la base aérea de Tablada un apara* 
to tripulado por los capitanes Mar-
tínez Mejías y Alfonso Esteban. 
El aparato era un Breguet de prue 
bas y cuando se encontraba a gran 
altura se desprendió el ala izquier-
da del avión cayendo violéntament» 
a tierra. 
En el trágico accidente resulta-
ron muertosí los dos aviadores. 
Causó en Sevilla dolorosa impre-
sión este grave accidente ya que los 
jóvenes aviadroes eran estimadísi* 
mos. 
El capitán Martínez Mejía había 
contraído matrimonio hace ocho rat 
ses< 
R i O A R R O O U I " E N A L C A Z 4 R O U I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
El gremio de barbe-1;̂ .alguni,s capr!choaas pro 
ros llega a un acuerdo 
Esta vez podemos apuntarnos 
un tanto a nuestro favor en el 
esunto del cierre de los estable-
cimientos de barberías, y de ello 
nos congratulamos, puesto que ha 
de resultar en beneficio de los 
del sfremio, 
Como no erft menos de espe-
rar, dado lo razonada y fundamen-
tada de la petición, los dueños de 
barberias han llegado a un acuer-
do para cerrar durante el almuer-
zo y los domingos. 
No nos habíamos equivocado 
al decir en nuestro número del 
martes al tratar este asunto, que 
en el ánimo de todos los dueños 
de barberías estaba el que se se-
ñalase diariamente una hora de 
cierre para el almuerzo. 
Por eso nuestro modesto tra-
bajo del martes, tratando de la 
hora de cierre de las barbaries, 
fué acogido con cariño y comen-
tado favorablemente por todos 
ios interesados, procurán iose en 
ese mismo día llegar a un acuerdo 
Consultado sobre este asunto 
a los dueños de barberias, todos 
dieron su conformidad, y quedó 
acordado que dicho cierre empie-
ce a regir desde el próximo lu-
nes. 
Salvo alguna variación de últi-
ma hora, desde el lunes próximo 
todos los establecimientos de bar-
bería de Alcázar, durante el al-
muerzo, tendrán cerrado de una 
y media a tres de la tarde, y por 
la noche se "errarán a las nueve 
en punto. 
Con respecto a los domingos, 
acordaron cerrar a las dos en pun-
to de la tárde, disponiendo así de 
mayor número de horas para po-
der dedicarse a las familias en 
esos días festivos. 
Como es natural, el horario fi-
jado ahora regira durante la tem-
porada de invierno, sustituyén-
dose por otro en la época de ve-
rano. 
Para darle mayor fuerza y vali-
dez a este acuerdo, se están re-
dactando unas bases que serán 
sometidas a la aprobación y apo-
yo de nuestra primera autoridad 
civil, ilustre Gónaul interventor. 
Es de esperar que el acuerdo 
recaído ahora sobre las horas de 
cierre de las barberías, tengan en 
todo momento la mayor validez, y 
puesto que a ninguno perjudica y 
si beneficia a todos, nc habrá por 
qué deshacer la nota altamente 
simpática que na sabido dar hoy 
el gremio de barberos. 
No es de dudar que la primera 
semana de implantado este siste-
ma, por la falta de costumbre, es-
té el público algo desorientado y 
Pero todo ello durará poco y 
el público de Alcázar se apresura-
rá a acudir a las barberías anten 
del cierre, como en todas partes 
sucede. 
Nuestra felicitación a los due-
ños de barberías, por haber llega-
do a un acuerdo, que tanta falta 
estaba haciendo. 
Agencia Juan López 
Ciclo de conferencias 
Un acuerdo de la Directiva 
del Casino de Clases de Segun-
da Categoría viene a demovtr ;r 
una vez mas los propósi tos de 
este floreciente y s impático 
Casino de hacer labor cultural 
de esia plaza. 
De nuevo surge en este Ca-
sino de la abnegada clase d¿ 
segunda categoría de nuestro 
ejército, los deseos de organi-
zar un importante ciclo de con-
ferencias, en el que han de di-
serrar distinguidas person^i-
dade> del elemento civi l y mi-
Servicio de camioneta» para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muires y Mexerah a las ocho de ia:jjtar 
mañana y a las dos de la tarde. j Siempre: fué norma del Casi 
Regreso para Alcázar de los Indi-' no de Clases e-tos actos cultu 
tor del cuádro árt íst ico de afi-! 
cionados don Miguel Montesi-
nos, sargento de Sanidad don 
|Alfonso Darnelí , un sargento 
de Cazadores y el corresponsal i 
delegado de este diario. 
Desde los primeros momen 
tos la referida comisión dió co-
mienzo a su trabajo, acordan-
do que dicho ciclo de conteren 
cias tenga lugür en ia segunda 
quincena del próximo diciem-
bre. 
Pasauo m a ñ a n á se r e ú n e de 
nuevo la comisión para conti-
nuar sus trabajos y señalar las 
techas en que han de hacerse 
las visitas a determinadas per-
sonalidades. 
Inspirado el Casino MUitar 
cados sitiqs a la misma hora. |rales, iaspirados en los nobles! de Clases en un noble propósi 
Servicio de carga entre la pobla- y patrióticos propósi tos deex- | to de organizar este ciclo de 
ción y la estación del ferrocaril. tender la obra cultural en esta 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
5e venden 
plaza de nuestro protectorado. 
Con verdadera satisfacción 
recordamos las numerosas con 
ferencias celebradas en Cate 
simpático centro por donde 
han desfi ado cul t ís imos cónfe-
dos motores de explosión: uno dê  rendantes y que tod:-is fueron 
30 caballos y otro de 5. Para infor-jescuchadas por un dis i n tu ido 
mes: su propietario Josá Romero.;pJbl¡co en el .jue predomina-
Fábrica de limonadas, barrio de Iajba el elemento femenino. 
En lá úl t ima reunión cele-
brada por ia Directiva, se acor-
dó por unanimidad reanudar 
el periodo de conferencias y 
se p roced ió al nombramiento 
de una comisión. 
Integran la referida comisión 
Jara 
Giménez y Ros 
Talleres mecáaicos de earpintem 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de madera. Pro-
yectos y presupuestos de carroce-
rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
DR. O R T E G A 
Especialista ec Garganta, Nariz y 
Oídos 
Consulta diaria d« «uatro a seis 




Desde el día 2 de Noviembre 
queda abierto ei curso noctufuu 
para adultos de ambos sexos. 
Horas de matrícula: todos ion 
días laborables, de 10 a 12, y de 
3 a 4,30. 
L A DIRECTORA 
conferencias, es de esperar que 
todos concedamos a la c >mi 
sión organizadora el máximun 
de facilidades para el mayor 
éxito de su empresa. 
Deber de todos es cooperar 
en esta> tierras a realizar una 
í ecunda labor cultural, ya que 
de esta forma podera tener 
ia satisfacción de haber coope-
rado con eficacia a la obra ci-
vilizadora que con tanto acier-
to desarrcll* España en su zo-
na de Protectorado. 
Mnome 
turna 
Se encuentra mejorado, de 
lo que nos alegr&mos. el hijo 
menor de nuestro buesa amito 
dou Rafael Salvador. 
• • 
Para asuntos de su cometido 
estuvo en esta nuestro buen 
amigo ol capataz técnico hs 
«Electras , D. Antonio D m -
mi Jo. 
Para asuntos de negocios 
marchó a Larache el secret -
rio-contador del Pósit > 
cola don Eligió Salvad r. 
*•* 
Estuvieron en e ta nuestros 
antiguos amigos don Felipe 
Se vende 
un gramófono Pathé, d« caoba ^ 
30 discos y dos sillones forradoi <, 
terciopels 
Palmer, D. Diego Molina Ar i j Dirigirse al coresponsal d« DlAHie 
MARROQUI en Alcazarquiy» 
Teatro ñlfonso Xlll 
Hoy 7 de Noviembre 4* , % 
^ D e b u t d e i . a s . d e l f i ^ 
Manuel Cen-
teno 
Y su troupe. 
Gran acontecimieoto 
PAUTE» 
LA mejor eueliUU de afeitar 
paquete de diez euohillas é'O^ 
organizadora el presidente del P ^ a » - Un» OUOhíUa Blieita, 
Casino, suboficial de Regula- í/5íJ- í>« venta, en la 




Luz y guia 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente 
Con é l la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hi jo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la ReaJ 
Academia de Medicina 
meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activisim© jarabe de 
*a y don J o s é Navarro. 
Hoy debuta en nuestro teá 
tro el afamado cantador de fl -
meneo Manuel Centeno, en 
u ió de una troupe de carite 
jondo, y do una excelente bai-
ladora de tablado. 
Los amantes del cante fia 
meneo en Alcázar es tán de en-
horabuena, por lo que severa 
esta noche muy concurrido de 
públ ico nuestro teatro. 
Uegada la tenporada de in 
¿vierno ha reanudado sus re-
uniones la sociedad benéfica 
de las Conferencias de S n Vi -
cente de Paul. 
Este «ño, como el ante^or, y 
i dado el estado flareciente de la 
Sociedad, por atender todos los 
socios a! pagfo de sus recibos, da-
rá comienzo con mayor impulso 
al reparto de limosnas en espe 
cies las familias necesitadas. 
S e g j n e j > os ente d do, an 
dado com n?o los ensayos de la 
función benéfí que ha de tener 
lugar el día de la Patona de l« 
Infante ía y que, como oportuna-
mente dijimos, tomarán parte co 
mo aficionadas, distinguidas sen -
ritas de nuestra buena sociedad. 
|>CL NORTE D£ AFRICA 
Laborea que se ( tíüuiuioüUíüi 
jDigarroB de L A ÍÍAHA^A d«»ü« 
pías. U,76 en aüeiauiti. Uigarroí 
ÜUpinos a 0,20 y u^u y MA 
M L A EXTRA* a 0,4o. picad| 
ras "SUPERIOR* "EXTRA-j 
' FLOR DE UN ÜIA" Cigarri-
llos de picadura extra 'ELE-
GANTES. Digarnlloí» \N01E 
8ES Y EGíPCTOs 
V1ASF LA T A R I F A p W 
Pedid Ma zaniiia 
"LA GUITA" 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Pedid Jarabe Salud para evitar imitaciones. 
Iñstáiaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa l'Goya'.-Alcazarquivir 
Trujillo Arias y C,' 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa-
cas de 30 kilos, con tres alambres» 
a 7'50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQÜIVIR 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q Ü I V I R 
Este es el 
que debe Ud. comprar 
S U S dimensiones son tan reduc!» 
dos que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco. 
S U confecc ión es tan perfectA qur-
hace fo togra í ia s perfectas s in 
necesidad de aprendizaje 
S U precio, desde 48 peseta*. 
S U nombre. univer«almente cono-
cido, es é) 
Kodak Vesí Pocket 
Autográfico. 




Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroílai 
José Escriña IracheH 
Pidan catálogos, nota * 
precios y condiciones 
Bfi ventg 
i o mas econo 
